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Первое упоминание о струйных газовыделениях в бухте Балчик
на болгарском побережье в Черном море относится к 1979 году (Dimitrov
P., et al., 1979). В глубоководной части моря метановые сипы были заре-
гистрированы в 1989 г. в 28–м рейсе НИС «Профессор Водяницкий» с
использованием исследовательского гидроакустического комплекса
SIMRAD  EK-400 (Полiкарпов, Егоров, 1989). Обнаружение феномена
широкого распространения струйных метановых газовыделений со дна на
различных глубинах Черного моря вызвало значительный научный и
практический интерес в связи с необходимостью изучения экологической
и средообразующей роли этого ранее неизвестного хемоэкологического 
фактора, а также как энергетического ресурса и поискового признака при
разведке морских углводородных месторождений.
С 1989 г. в Черном море струйные газовыделения изучались в 23 рей-
сах НИС «Профессор Водяницкий» по планам Украины и международ-
ным проектам EC  MEGASEEBS (1993-1994 гг.), МЕТАНИ (Грузия-1994
г.), EROS-2000 (1995 г.), EROS-21 (1997 г.) BIG-BLCK(1999 г.), CRIMEA
(2003 г.), а также по заданиям отдельных национальных и международных
фондов и фирм. Исследования по метановой проблеме в Черном море вы-
полнялись также в экспедиционных рейсах на НИС Украины «Киев» в 5-м 
и 7-м рейсах (ноябрь 1995 г., июнь 1997 г.), России «Профессор Логачев»
(июнь – июль 2001 г..) и Германии: «Метеор» в рейсах М52 (январь 2002
г.), М72 (март – апрель 2007 г.) и М84/2 (2011 г.), НИС «Посейдон» в рей-
се P317 (сентябрь – ноябрь 2004 г.), а также на НИС Германии Maria S. 
Merian в рейсе MSM 15/2 в 2010 г. В этих рейсах работы велись специали-
стами из 11 стран: Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии,
Италии, России, Румынии, Украины, Франции и Швейцарии.
В этих исследованиях ставились следующие основные задачи.
1. Применение и создание океанографического оборудования для по-
иска, визуальной и гидроакустической регистрации и анализа пузырько-
вых газовыделений.
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2. Локализация струйных газовых сипов по акваториям и по глубине
Черного моря; линейные размеры площадок газовой разгрузки; их при-
уроченность к батиметрии дна и геологическим структурам подстилаю-
щих пород.
3. Изучение размерных спектров пузырьковых газовыделений, опре-
деление скорости всплытия пузырьков и степени достижения газовых 
струй поверхностных слоев моря.
4. Установление газового состава струйных газовыделений, оценка
содержания в них метана и его гомологов, определение генезиса углерода
метана.
5. Исследование взаимодействия пузырьковых струй с водной сре-
дой. Расчет потоков поступления метана в водную среду и в атмосферу,
определение влияния струйных газовыделений на гидрохимическую
структуру вод (pH, Eh, растворенный СН4 и Hg в воде).
6. Изучение бактериальных матов в окислительной зоне и карбонат-
ных коралловидных бактериальных построек в сероводородной зоне Чер-
ного моря: бактериальный метанотрофный гомеостаз, депонирования уг-
лерода метана и механизм его окисления архео бактериями в аноксиче-
ской водной среде.
7. Оценка влияния струйных метановых газовыделений на бактери-
альный хемосинтез, трофность вод и формирование звукорассеивающих
слоев в Черном море.
8. Определение ресурсной роли струйных метановых газовыделений.
9. Исследование приуроченности холодных сипов к морским углево-
дородным месторождениям. Гидроакустические характеристики подсти-
лающих пород на площадках газовой разгрузки дна. Разработка биогео-
химических поисковых критериев.
10. Проблемы экологического сопровождения технологий поиска и
добычи морских углеводородных ресурсов.
Проведенные научным сообществом в течение четверти века иссле-
дования позволили получить много данных о средообразующей, экологи-
ческой и ресурсной роли струйных метановых газовыделений. В настоя-
щее время, одной из наиболее актуальных задач является определение
геологических и биогеохимических механизмов формирования струйных
потоков метановой разгрузки дна на различных глубинах Черного моря.
